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1 Édition critique très soignée de ce grand registre des savants du Khorâsân et de Hérat. Le
volume 2 (sur le vol. 1, voir Abs. Ir., 20-21, n° 646) commence avec la notice sur al-Qāḍī
Yaḥyā’ b. Sā‘id b. Sayyār al-Harawī. Les notices s’attachent aux éléments connus de la vie
des personnes retenues, dates, lieux et citations (en arabe). Les notices sont abondantes,
mais souvent très courtes (ainsi pour Anṣārī, pp. 18-19), d’autres sont très développées,
comme celle d’al-Amīr Abū Sa‘īd Maṣūr b. Muḥammad al-‘Āṣimī al-Būsanjī (village près de
Hérat) (pp. 33-50), etc. En somme, l’auteur collecte des extraits des poèmes arabes de plus
de soixante-dix hommes célèbres du Khorâsân et spécialement de Hérat, de Balkh, de
Ghazna, du Khwârazm, puis des pays alentours du Khorâsân, surtout la Transoxiane. Voir,
pour le volume 1, Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 646.
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